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 Resumen 
En este artículo se presenta el resultado de una tarea del proyecto investigativo “El 
desempeño profesional pedagógico del egresado de la “Universidad de Ciencias 
Pedagógicas”. Tiene como título:”Reflexiones teóricas sobre trabajo metodológico”. 
Su objetivo está dirigido a: reflexionar sobre cómo han evolucionado  las diferentes 
definiciones de trabajo metodológico. Para ello se ofrecen varias definiciones de 
trabajo metodológico, dadas por algunos autores, hasta llegar a la definición con la 
que se trabaja actualmente, la que aparece en la Resolución Ministerial 150/2010. Se 
analizan además, los elementos que tienen en común las definiciones analizadas. 
Palabras clave: desempeño profesional; desempeño profesional pedagógico; trabajo 
metodológico; proyectos; egresados 
THEORETICAL METHODOLOGY ABOUT WORK 
Abstract 
This article presents the results of a research project work of "professional 
performance of graduate teaching at the University of Pedagogical Sciences. Its title: 
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"Theoretical reflections on methodological work." Its aim is for: base from the 
standpoint of the different theoretical conceptions of methodological work. This offer 
different definitions of methodological work, given by different authors, up to the 
definition that currently manages, which appears in the RM 150/2010. Are analyzed, 
the elements have in common definitions discussed.  
Key words: professional performance; teaching professional performance; 
methodological work; projects; graduate 
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INTRODUCCIÓN 
En Cuba, específicamente en la Educación Primaria, se han implementado la 
Exigencia del Modelo de escuela Primaria para la dirección por el maestro de los 
procesos de educación, enseñanza y aprendizaje, por lo que se llevan a cabo 
significativas transformaciones educacionales, las que están encaminadas a lograr 
que la educación, como proceso de cambio en la sociedad, llegue a formar un 
individuo con una educación integral y una cultura general, que garantice su plena 
realización.  
Las transformaciones que se pueden lograr en la calidad de la Educación Primaria 
están asociadas, fundamentalmente, al trabajo en la propia escuela, a las 
transformaciones que en ella tienen lugar como resultado de la interacción entre los 
factores internos (directivos, alumnos, maestros) y externos (familia, comunidad). 
Por tal razón, se hace necesario un cambio en el proceso de dirección del 
aprendizaje que favorezca el desarrollo y formación de los alumnos, para que sean 
capaces de enfrentar las diferentes exigencias y tareas que la sociedad les plantea 
actualmente. Esto requiere de docentes y directivos con una preparación acorde a 
los requerimientos que se plantean.  
En tal sentido en los objetivos priorizados para el curso escolar 2009-2010 que 
aparecen en la Resolución Ministerial 118/2009, se declara “Establecer un sistema 
coherente de métodos de trabajo con los docentes para elevar el compromiso con su 
misión, creando ambientes de trabajo favorables en los centros y una atención 
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diferenciada a los maestros jóvenes”. (MINED, 2009:2) En relación con la Educación 
Primaria se precisa “Garantiza la preparación de los metodólogos y directores de 
escuelas y los compañeros que integran la reserva de cuadros, incluida la Reserva 
Especial Pedagógica, Reserva Especial Científica y la Reserva Especial Técnica.” 
(MINED, 2009:4)  
En este empeño, el trabajo metodológico ejerce una influencia importante por 
constituir la vía principal en la preparación de los docentes para lograr que puedan 
concentrar de forma integral el sistema de influencias que profesan en la formación 
de sus alumnos.  
El trabajo metodológico ha sido un tema abordado por especialistas del Ministerio de 
Educación (1977-2000) y por diferentes investigadores (Vecino, 1986), (ISP “José 
Martí”, 2001) (Addine, F. 2004) (Cubillas [et al], 2006), (Grundmann, G y J. Stahl, 
(2005) los que lo han conceptualizado de diversas formas sin obviar su esencia, pero 
adecuándolo al momento de desarrollo social y educacional.  
Este trabajo debe crear condiciones favorables en el personal docente para alcanzar 
el fin y los objetivos del nivel (unidad) sin desconocer la diversidad en que transcurre 
el proceso educacional (cada docente, cada escuela, cada territorio) y en 
consecuencia capacitarlos para que puedan adecuar las orientaciones generales a 
las situaciones concretas que se presentan en cada lugar.  
Al consultar la bibliografía especializada en el tema se ha podido constatar que 
existen limitaciones en cuanto a los fundamentos teóricos acerca de trabajo 
metodológico. Es por ello que este trabajo tiene como objetivo: reflexionar sobre 
cómo han evolucionado  las diferentes definiciones de trabajo metodológico. 
DESARROLLO 
La educación en Cuba, a partir del triunfo de la Revolución en el año 1959, comenzó 
a sufrir grandes transformaciones; la primera fue librar a la población del 
analfabetismo en que estaba sumida, lo que se logró en el año 1961.  
Años después comenzaron a realizarse cambios en los planes y programas de 
estudio en todos los niveles de educación y se pone en marcha el Plan de 
Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (1975 -1981). Esto trae 
consigo la necesidad de preparar a los docentes para enfrentar los programas con 
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nuevos métodos y estilos de trabajo. Surge entonces, como una vía de preparación 
del personal docente, el trabajo metodológico.  
El tema del trabajo metodológico ha sido tratado por pedagogos e investigadores que 
lo han conceptualizado de diversas formas.  
En el “V Seminario Nacional a dirigentes, metodólogos e inspectores de las 
direcciones provinciales y municipales. Documentos normativos y metodológicos 
(MINED, 1977:279) se define el trabajo metodológico como: “la actividad paulatina 
encaminada a superar la calificación profesional de los maestros, profesores y 
dirigentes de los centros docentes para alcanzar el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de las tareas planteadas ante el sistema de educación en una etapa 
dada de su desarrollo.”  
Años más tarde (MINED, 1980:74) aparece así descrito : “El trabajo metodológico es, 
por su propia esencia, un trabajo creador, que exige el perfeccionamiento de 
dirigentes y técnicos para que puedan con su acción directa elevar el nivel de 
preparación del personal docente y proporcionarle conocimientos multilaterales 
profundos que se renueven constantemente y perfeccionen su maestría pedagógica” 
(…) lo constituyen todas las actividades intelectuales, teóricas, prácticas, que tienen 
como objetivo la elevación de la eficiencia de la enseñanza y la educación lo que 
significa lograr la elevación del nivel político-ideológico, científico-teórico y 
pedagógico-metodológico del personal docente”  
Como se aprecia, en las definiciones anteriores, existen puntos de contacto cuando 
se refieren al carácter sistemático del trabajo metodológico en la escuela y su 
influencia en la elevación del nivel político-ideológico, científico-teórico y pedagógico-
metodológico y el incremento de la maestría pedagógica de los docentes. 
En la Resolución Ministerial 269/1991 se declara que: “es el que dirige el proceso 
docente educativo que se desarrolla, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
las exigencias y necesidades de nuestra sociedad en la formación profesional. Con el 
que se concreta la calidad del proceso docente educativo, la preparación de los 
profesores y la elaboración de los medios de enseñanza.” (MINED, 1991:10) 
Se puede apreciar que siempre se tiene en cuenta que es una vía fundamental para 
elevar la calidad del proceso docente educativo y ayudar a los docentes a su 
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superación en la realización de actividades colectivas y con el apoyo de los niveles 
superiores de educación.  
En la Resolución Ministerial 95/94 Trabajo Metodológico Educación Primaria se 
explicita el trabajo metodológico como “una acción preventiva, una vía decisiva para 
elevar progresivamente la calidad del proceso docente-educativo y contribuir a la 
superación de los docentes.” (MINED, 1994:10). 
A partir del año 1999, en la Resolución 85/99 “Precisiones para el desarrollo del 
trabajo metodológico en el Ministerio de Educación” el trabajo metodológico cobra 
más fuerza y se define como: “el sistema de actividades que de forma permanente se 
ejecuta con y por los docentes en los diferentes niveles de educación, con el objetivo 
de elevar su preparación político-ideológica, pedagógica-metodológica, científica 
para garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso 
docente educativo, y que en combinación con las diferentes formas de la superación 
profesional y postgraduada permitan alcanzar la idoneidad de los cuadros y del 
personal docente.” (MINED, 1999:8). 
Se insiste en estas resoluciones en el hecho de que las acciones del trabajo 
metodológico influyen en la superación y la autosuperación del personal docente, no 
así en las analizadas anteriormente, pues solo se refieren a la influencia de las 
acciones del trabajo metodológico en el aseguramiento de un proceso docente-
educativo de calidad. 
Como resultado de una investigación llevada a cabo por el Instituto Central de 
Ciencias Pedagógicas, en la cual se propone el Modelo de la Escuela Primaria, se 
hace énfasis en la realización e importancia del trabajo metodológico como “ el 
conjunto de actividades que utilizando vías científicas, se diseñan, ejecutan y valoran 
con el objetivo de propiciar el perfeccionamiento del desempeño profesional del 
personal pedagógico, en función de optimizar el proceso docente educativo, dentro 
de las posibilidades concretas de un colectivo pedagógico o metodológico de un 
centro, de un municipio, provincia o nación”.  
Manifiestan Cubillas y otros (2006:18) que es: “El sistema de actividades que de 
forma permanente planifica, organiza, ejecuta, controla y evalúa el jefe de ciclo en la 
enseñanza primaria para garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución del 
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proceso de enseñanza – aprendizaje donde potencia la preparación del personal 
docente, a través del uso de vías científicas, pues se diseñan, ejecutan y valoran con 
el objetivo de perfeccionar el desempeño del maestro en función de favorecer la 
dirección del proceso educativo en correspondencia con las necesidades del 
colectivo.  
Como se puede apreciar, se precisa que se hace necesario ampliar el concepto de 
trabajo metodológico hasta lograr que abarque todo el proceso de formación integral 
del docente. 
En la Resolución Ministerial 119/08 se señala que "el trabajo  metodológico es el 
sistema de actividades que de forma permanente y sistemática se diseña y ejecuta 
con los cuadros de dirección en los diferentes niveles y tipos de Educación para 
elevar la preparación político-ideológica, pedagógico- metodológico y científica de los 
docentes graduados y en formación mediante las direcciones docente–metodológica 
y científico-metodológica, a fin de ponerlos en condiciones de dirigir eficientemente el 
proceso pedagógico." (MINED, 2008:5). 
Se define de igual manera en la Resolución Ministerial 150/2010. (MINED, 2010:4). 
El autor se adscribe a lo establecido en este reglamento de trabajo metodológico 
para el curso escolar 2010-2011, pues se concibe como trabajo científico-
metodológico, una de las acciones dentro del proceso de optimización de la 
enseñanza que permite alcanzar la idoneidad de los maestros, un tipo de actividad 
de carácter permanente, sistemático y concreto donde su propósito es elevar la 
preparación de los maestros en los aspectos político-ideológico, pedagógico-
metodológico, docente-metodológico y científico- teórico para que dirijan 
eficientemente el proceso de enseñanza- aprendizaje con los alumnos y actividad 
predominantemente colectiva. Se tiene en consideración las potencialidades y 
necesidades de cada maestro. 
Este trabajo se concreta a partir del vínculo eficiente entre el diagnóstico preciso de 
los docentes y la caracterización objetiva de su nivel de desarrollo, expresada 
consecuentemente en su evaluación profesoral, el trabajo metodológico y otras 
formas de superación, de manera que este responda a sus necesidades y 
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potencialidades. Su impacto debe medirse en el desempeño eficiente de los 
docentes y en la formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes.  
Entre los criterios esenciales a tener en cuenta para lograr una adecuada concepción 
del trabajo metodológico se encuentran: 
• Establecimiento de prioridades partiendo desde las más generales hasta las 
más específicas. 
• Carácter diferenciado y concreto del contenido en función de los problemas y 
necesidades de cada instancia y grupo de docentes. 
• Combinación racional de los elementos filosóficos, políticos, científico-teóricos y 
pedagógicos en el contenido del trabajo. 
• Carácter sistémico, teniendo en cuenta la función rectora de los objetivos, al 
vincular diferentes niveles organizativos y tipos de actividades. 
Toda esta concepción ha estado en correspondencia con los momentos históricos 
del desarrollo educacional y por ello requirió de un reglamento que normó en detalle 
esta importante actividad. En la etapa actual del continuo perfeccionamiento del 
Sistema Nacional de Educación, se impone transformar el trabajo metodológico, de 
manera que sea flexible en su ejecución, a la vez que responsabilice individualmente 
a cada maestro con los resultados de su labor que se materializan en la clase.  
Al analizar todas estas definiciones se puede apreciar que existen elementos 
comunes entre ellas, las que apuntan que el trabajo metodológico: 
• Es una vía para elevar la calidad del proceso pedagógico.  
• Es un conjunto de actividades sistemáticas, creadoras, intelectuales para la 
preparación de docentes a fin de garantizar el cumplimiento de las principales 
direcciones educacionales.  
• Contribuye a la superación de los docentes.  
Otro elemento que se incorpora en las últimas definiciones dadas está centrado en:  
• La utilización de vías científicas y el diagnóstico, lo que le confiere un carácter 
diferenciado.  
Se derivan por tanto, los rasgos esenciales que lo caracterizan en los momentos 
actuales:  
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• Es un medio para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que el 
efecto o consecuencia del trabajo metodológico se refleja en los cambios que se 
aprecien en dicho proceso.  
• Tiene como objetivo inmediato la asimilación por parte de los maestros, profesores 
y directivos de las metodologías, estrategias y procedimientos que conlleven a un 
aprendizaje desarrollador.  
• Tiene un carácter sistemático y continuo que permite se realice durante todo el 
curso escolar.  
Sobre esta base es oportuno señalar que entre los criterios esenciales a considerar 
para lograr una adecuada concepción del trabajo metodológico se tienen:  
• Establecimiento de prioridades partiendo de las más generales hasta las más 
específicas.  
• Carácter diferenciado y concreto del contenido en función de los problemas y 
necesidades de cada instancia y grupo de docentes. Diagnóstico de cada docente.  
• Combinación racional de los elementos filosóficos, políticos, científicos – teóricos y 
pedagógicos en el contenido del trabajo.  
• Interacción del colectivo caracterizada por la demostración que en la medida que se 
interviene y se transforma la realidad se perfeccionan a sí mismo.  
• Carácter sistémico, teniendo en cuenta la función rectora de los objetivos, al 
vincular diferentes niveles organizativos y tipos de actividades.  
• Necesidad del alto nivel político-ideológico en la preparación del personal docente 
tanto en lo instructivo como en lo educativo, lo que asegura la eficiencia del trabajo 
que realiza este personal.  
• Control y evaluación del proceso de forma conjunta para determinar los logros que 
se van alcanzando y las insuficiencias que aún deben trabajarse.  
CONCLUSIONES 
La fundamentación realizada sobre el trabajo metodológico evidencia que la 
pertinencia del trabajo metodológico radica en lograr una dirección eficiente del 
aprendizaje. 
El trabajo metodológico es una actividad planificada y dinámica. Se distingue por su 
carácter sistemático y colectivo, en estrecha relación con, y a partir de, una exigente 
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autopreparación individual, y entre sus elementos predominantes se encuentran: el 
diagnóstico, la demostración, el debate científico y el control. Presenta un carácter de 
sistema que estará definido por los objetivos a alcanzar y la articulación entre los 
distintos tipos de actividades metodológicas que se ejecuten para darle 
cumplimiento. 
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